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理顺机制解 油荒
. 文/林伯强 毫
无疑问, 仍在肆虐的 电荒 非常有可能
会导致 柴油荒 虽然柴油发电成本高,
要从根 本上解




使用柴油来发电 这在去年下半年限电时 , 我们
已经看到过 了 近期 国际油价大幅度走高, 由于
政府不能及时 到位的上调国内成品油价格 , 批




忧: 国内大面积 柴油荒 是否重来?
由于成品油价格的批零倒挂 , 出口每叱柴油
可获利 了00 多元 这刺激 了石油企业出口的积极
性 , 从而使柴油缺口更严重 为此 , 国家发改委发




事实上 , 因为国内油价与国际油价倒挂 , 石
油国企的供给积极性被控伤 , 民营则无油可卖 ,
局部 柴油荒 就来了 如果一段时间内 , 石油
国企的积极性还不能及时得到调动(或提价或补
贴) , 就有可能出现大面积 柴油荒 也就是说 ,
只要不改革成品油价格机制 , 柴油荒 似乎很
难避 免
至少有两个办法可以解决 柴油荒 一是比
较极端的做法, 即将石油国企作为行政的延伸 , 让
石油国企不惜一切代价保证成品油供应 , 二是按
照成品油价格机制调价 , 与国际接轨
中石油和 中石化是国家的 , 如果政府要求公
司不惜一切代价保证柴油供应 , 应该是能做得到




油企 , 政府就应 当对能源企业的效率客观衡量 , 将
其效率同国际水平具体比较 如果让石油国企承担







况下, 投资放开不足以吸引外资和 民营进入 原因






事实上 , 在保证柒油供给上 , 政府并非无所
为 但是政府对油企进行财政补贴, 也只是缓解由
于油价倒挂对油企形成的压 力 除非进口的和炼
出的柴油低于国内零售价 , 否则供给 积极性 就




每年都有利润 , 为什 么还要提价 , 还要财政补贴?
三大石油公司赚的是 国有能源资源的钱 , 亏损的
是为政府承担社会职能, 才困在一起就是政企不分
如果政府觉得有必要把成品油价格控制在某一水
平 , 可以通过直接透明的补贴来实现 , 资源税和石
油国企的赢利都是可靠的来源
中国正处于经济的转型期 , 仍面临较大的社
会 负担和弱势群体的问题 , 过渡性的能源消费补
贴是合理的, 有时候甚至是必需的 此外 , 国有石
油垄断企业应当承担一些社会责任 , 把获取的利
益返还一些给消费者 , 问题的关健是如何返还才
不违反效率原则 在改革成品油价格机制的同时,
还可以通过政府的直接补贴 , 来减缓通货膨胀压
力和解决社会负担的问题 目
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